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第31回r授業スキルが下手でも授業はうまくできるか？
　　　一授業者のr存在』とスキル」
　溝上　慎一（京都大学高等教育教授システム開発センター助手）
第32回r大学の競争力～授業開発の方法論」
　池田　輝政（名古屋大学高等教育研究センター教授）
第33回r会話型質問書方式による授業」
　田中　一（北海道大学名誉教授）
第34回r高校と大学における学業の差異を京大生はどのように感じているのか～
　　　　高校と大学の接続を考えるために』
　石村　雅雄（京都大学高等教育教授システム開発センター助教授）
　神藤　貴昭（京都大学高等教育教授システム開発センター助手）
第35回r学生サービスの展開～学生援助の実践をもとに」
　渡邊　省三（三重大学保健管理センター教授・センター長）
　齋藤　憲司（東京工業大学保健管理センター助教授）
第36回r高等教育におけるメディア活用とFD」
　水越　敏行（関西大学総合情報学部教授）
第37回r企業が望む人材，大学教育」
　潮田　邦夫（東日本電信電話株式会社［NTT東日本］・取締役）
第38回r京都大学・慶鷹義塾大学合同ゼミ（KKJ）の実践
　　　一授業・インターネット・合宿を通した学び」
　神藤　貴昭（京都大学高等教育教授システム開発センター助手）
　田部井潤（浜松大学国際経済学部助教授）
　閏口　真奈（京都大学高等教育教授システム開発センター研修員）
　村上　正行（京都大学大学院情報学研究科博士課程）
第39回r情報化に対応した教育～情報教育の内容と方法～」
　永野　和男（聖心女子大学文学部教授）
第40回r工学教育を取り巻く状況
　　　　一JABEE、学習指導要領、企業の変容など一」
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荒木　光彦（京都大学大学院工学研究科教授、本センター長）
第41回r受験勉強が学習技能、知識、性格形成に及ぼす効果
　　　一大学受験入学者と推薦入学者の比較」
　楠見　孝（京都大学大学院教育学研究科助教授）
第42回r授業における電子ネットワーク活用の試み
　　　一初年次学生の参加の実態一」
　長野　剛（九州大学大学教育研究センター助教授）
第43回r学生自身による知識構成を求めて一教室内のIT革命一」
　三宅　なほみ（中京大学情報科学部教授）
第44回r教育学部学生の情報リテラシー教育の最適化に関する研究
　　　一思考のツールをめざして」
　子安　増生（京都大学大学院教育学研究科教授）
　林　創（目本学術振興会特別研究員・京都大学大学院教育学研究科博士課程）
第45回r大学授業の参加観察プロジェクト報告（その1）
　　　一大学授業の参加観察からFDヘー」
　藤岡　完治（京都大学高等教育教授システム開発センター教授）
　石村　雅雄（京都大学高等教育教授システム開発センター助教授）
第46回r走りながら考えた一山形大学教養教育のFD活動の1年間一」
　小田　隆治（山形大学教育学部助教授
　元木　幸一（山形大学人文学部教授）
第47回r大学教育評価の課題と展望一評価理論の観点から一」
　大山　泰宏（京都大学高等教育教授システム開発センター助教授）
第48回r遠隔教育による教師教育の可能性」
　生田　孝至（新潟大学教育人間科学部教授）
第49回r130人の学生と共に調査した大学生1200人のインタビュー結果報告
　一学生中心型のFDを考える素材に一」
　尾崎　仁美（大阪大学大学院人間科学研究科助手）
　溝上　慎一（京都大学高等教育教授システム開発センター講師）
コメンテーター
　白井　利明（大阪教育大学教育学部教授）
　谷田　薫（関西学院大学総合教育研究室実験助手）
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　水間　玲子（奈良女子大学文学部助手）
第50回r遠隔地大学在住者どうしの相互授業研究
　　　一教育原理系授業実践をめぐって一」
　岡部　美香（愛媛大学教育学部講師）
　中戸　義雄（大阪大学大学院人問科学研究科助手）
第51回r教養教育について」
　絹川　正吉（国際基督教大学学長）
第52回r学生支援のあり方をめぐって一臨床心理学の立場から」
　大山　泰宏（京都大学高等教育教授システム開発センター助教授）
第53回r学生の学びを支援する
　　　一1年次教育と学びにおける自己理解教育の実践を通して一」
　藤田　哲也（京都光華女子大学文学部助教授）
　溝上　慎一（京都大学高等教育教授システム開発センター講師）
コメンテーター
　山田　礼子（同志社大学文学部助教授）
第54回「バーチャル・ユニバーシティの実際一iii　onIineをケースとして一」
　山内　祐平（東京大学情報学環助教授）
　中原　淳（メディア教育開発センター助手）
第55回r遠隔連携授業3年間の総括と展望」
　井下理（慶磨義塾大学総合政策学部教授）
　田中　毎実（京都大学高等教育教授システム開発センター教授）
　神藤　貴昭（京都大学高等教育教授システム開発センター助手）
第56回r授業’大学の枠を超えて学生たちが学び始めるとき
　　　一命を学ぶネットワークrプシュケ・ネット」の試み一」
　岡田　昭夫（早稲田大学メディアネットワークセンター講師）
　入交　里名（早稲田大学第一文学部2年）
第57回　r新センターの研究プロジェクト「公開実験授業」r大学授業ネットワー
ク」r京都鳴門遠隔授業j　r学び支援プロジェクト」」
　　田中　毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
　　松下　佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター助教授）
　　大山　泰宏（京都大学高等教育研究開発推進センター助教授）
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神藤　貴昭（京都大学高等教育研究開発推進センター助手）
第58回「大学授業の臨床教育学」
　毛利　猛（香川大学教育学部功教授）
第59回r大学評価に今求められるもの」
　大南　正瑛（京都橘女子大学学長・大学基準協会会長・京都大学運営諮問
　　会議委員）
第60回r法科大学院の教育」
　土井　真一（京都大学大学院法学研究科教授）
第61回r4年目に入った島根大学教育学部FDプロジェクトのこれまでと現状」
　河添　達也（島根大学教育学部助教授）
第62回r遠隔教育の可能性一京鳴バーチャル教育大学（KNV）実践の中間総括一」
　田中　毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
　大山　泰宏（京都大学高等教育研究開発推進センター助教授）
　神藤　貴昭（京都大学高等教育研究開発推進センター助手）
第63回「筑波大学のFD活動一教育計画室による授業参観と授業評価一」
　清水　一彦（筑波大学教育学系教授）
第64回r産能大学における授業評価活動」
　小柴　達美（産能大学経営情報学部教授）
第65回r徳島大学工学部知能情報工学科におけるカリキュラム・授業改善の
試み一創成型科目の紹介一」
　小野　功（徳島大学工学部助教授）
第66回r福井大学教育地域科学部における特色GPの取り組み」
　寺岡　英男（福井大学教育地域学部教授）
第67回r学生・教員教育交流会プロジェクトの中間成果報告
　　　一学生とともに歩む京都大学の大学教育改革一」
　林　哲介（京都大学高等教育研究開発推進センター教授・高等教育研究開
　発推進機構副機構長）
　吉Fヨ　純（京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
　溝上　慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター助教授）
　目置　尋久（京都大学高等教育研究開発推進センター助教授）
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第68回r京都大学・UCLAを結んだ遠隔講義による創造性教育：平成16年度の
　　　実践から」
　喜多　一（京都大学学術情報メディアセンター教授）
第69回r特色Gpr相互研修型FDの組織化による教育改善」活動報告（第2回）」
?????? 毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
博之（京都大学高等教育研究開発推進センター助手）
剛史（京都大学高等教育研究開発推進センター教務補佐員）
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